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Bez ikakve zadr{ke, mo`e se re}i da smo ovim prijevodom dobili jednu, u
svakom pogledu, vrijednu knjigu. Kao {to i sama autorica ka`e u predgovoru,
namjera je bila problematiku organizacije informacija prikazati na jednostavan
na~in pro~i{}en od nerazumljivog tehni~kog nazivlja koje pre~esto optere}uje
stru~nu literaturu. Unato~ tomu, knjiga nije namijenjena po~etnicima (jer je za ra-
zumijevanje njene vrijednosti i posebnosti potrebno podosta predznanja), ve} svi-
ma onima koji se bave organizacijom informacija u bibliografskim sustavima.
Intelektualnu podlogu za organizaciju informacija autorica pronalazi na tragu filo-
zofije jezika i lingvisti~kog na~ela prema kojem rije~i poprimaju zna~enje upora-
bom, a uporabom ravnaju pravila kao u igrama, te analogno tomu, koliko je raz-
li~itih jezika i koliko razli~itih uporaba, toliko je i razli~itih jezi~nih igara. Stoga
autorica smatra da je organizacija informacija u osnovi uporaba jezika posebne
namjene, a jezi~ne kategorije kao {to su semantika, rje~nik i sintaksa mogu se
upotrijebiti za uop}avanje, razumijevanje i vrednovanje razli~itih metoda organi-
zacije informacija. Takav holisti~ki pristup u osnovi je poku{aj objedinjavanja
razli~itih metoda organizacije informacija, kako formalnih (katalogizacija), tako i
sadr`ajnih (klasifikacija, predmetna obrada).
Knjiga se sastoji od dva dijela, a svaki je dio podijeljen u pet poglavlja. Prvi
je dio teorijska rasprava o intelektualnim osnovama organizacije informacija i u
njemu se definiraju pojmovi kao {to su intelektualne osnove, informacija i doku-
ment, a kroz povijesni pregled izgradnje sustava za pronala`enje informacija ana-
liziraju se na~ela i ciljevi organizacije informacija, definiraju se bibliografski enti-
teti i bibliografski jezici. U drugom se dijelu detaljno analiziraju tri skupine bi-
bliografskih jezika: jezici djela, jezici dokumenta i predmetni jezici.
Kao {to isti~e autorica, “informacija nije organizirana ako je ra{trkana ili ako
joj je okupljanje nesustavno”. I upravo u tome le`i, nikako slu~ajna, neraskidiva
veza izme|u sadr`ajne i formalne obrade, na ~emu se onda i zasnivaju definicije
ciljeva i na~ela kao preduvjeta kvalitetnoga bibliografskog sustava.
Autorica definira pet ciljeva: pronala`enje, okupljanje, izbor, pristup i kreta-
nje. Posebna je pa`nja posve}ena cilju okupljanja jer je ono najte`e mjerljivo, a
jednako je va`no okupiti sve ina~ice osobnog imena kao i predmeta djela. Pojam
okupljanje pro`ima ~itavu knjigu, i to nije slu~ajno, jer se njegova uloga i va`nost
po~esto zaboravljaju.
I dok ciljevi ispunjavaju o~ekivanja korisnika glede bibliografskog sustava,
na~ela su upute ili smjernice za izgradnju bibliografskog jezika koji }e, prije sve-
ga, zadovoljiti dva op}a na~ela, a to su: na~elo dostatne razboritosti (temelj svake
odluke mora biti argumentiran, nikako proizvoljan) i na~elo ekonomi~nosti (ako
postoji vi{e na~ina za postizanje istog, potrebno je odabrati onaj koji je ekono-
mi~an). Osim op}ih, postoje i posebna na~ela: a) na~elo primjerenosti korisniku s
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podna~elom, b) na~elo op}e uporabe (od strane korisnika), c) na~elo prikazivanja
(entitet mora sam sebe opisivati), d) na~elo to~nosti (vjerni prikaz entiteta), e)
na~elo dostatnosti i nu`nosti (dostatni za ispunjavanje ciljeva) , f) na~elo va`nosti
(samo bibliografski va`ni elementi), g) na~elo normiranosti (po`eljan najvi{i stu-
panj normiranosti), h) na~elo integracije (primjerenost za {to je mogu}e vi{e vrsta
gra|e).
U izlaganju svoje teorije autorica se oslanja na Anglo-ameri~ka katalo`na
pravila (AACR) s obzirom na njihovu ra{irenu uporabu, a glede stru~ne obrade
spominju se tradicionalne klasifikacijske sheme kao {to su Deweyeva decimalna
klasifikacija (DDK) i Univerzalna decimalna klasifikacija (UDK), dok se pred-
metna obrada temelji na odrednicama Kongresne knji`nice (LCSH).
U knjizi se ne raspravlja o korisniku u u`em smislu, ali je on sveprisutan jer
se ~itav sustav organizacije informacija temelji na zadovoljavanju njegovih potre-
ba. Isto tako, predmet rasprave nije informacijska tehnologija, mada je autorica
svjesna ~injenice da su dana{nje mogu}nosti pretra`ivanja, posebice {to se ti~e di-
gitalnih informacija, rezultat napretka tehnologije i predvi|a da }e “automatizaci-
ja nastaviti svoj zastra{uju}i napredak” u razvoju visoko inteligentnih ekspertnih
sustava. Kako }e to utjecati na sada{nju organizaciju informacija, tek }e se vidjeti.
Ali, isti~e autorica, ~ak i najinteligentniji sustavi posustaju pred semanti~kim za-
prekama i pitanjima zna~enja i va`nosti.
Nije naodmet napomenuti da je ova knjiga, kao rezultat holisti~kog pristupa,
svojevrsna sinteza stru~ne literature o intelektualnim osnovama organizacije in-
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